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内容摘要 
受控外国公司税制指受本国居民控制的境外企业或其他实体，对可归属
于本国居民股东的未作分配利润，股东居住国政府享有征税权。近年来，跨
国集团的发展加强了国家之间的经济联系，同时这些大企业利用国家或地区
的税制差异在境外设立附属机构转移利润以实现避税，给各国造成了巨额的
税款流失，因此各国纷纷确立受控外国公司税制以应对税基侵蚀的危机。受
控外国公司税制适用的前提是确定居民投资者所设境外附属机构属于股东居
住国法律规定的受控外国公司，即满足股东所在国对受控外国公司的资格认
定要求。本文旨在分析受控外国公司的资格认定问题，以确定税务机关是否
有权对受控外国公司未分配的利润向居住国股东征税。只有准确把握受控外
国公司的资格认定问题，受控外国公司税制方能得到有效落实。   
本文共分为四章：第一章介绍我国受控外国公司税制沿革及法律制度现
状，包括法律规定的演变过程、现行立法条文的具体内容。第二章以案例引
入，提出当前受控外国公司资格认定存在的不足，逐一分析各项认定要件存
在的漏洞。第三章先介绍《BEPS 项目第 3 项行动计划报告》的产生背景及主
要内容，再详细阐述其第二部分关于受控外国公司资格认定的基本方法，并
对这些内容进行评价，同时，与我国国内现行的受控外国公司资格认定规则
进行比较，分析各自的优缺点，从而为国内法的完善提供参考借鉴。第四章
针对我国受控外国公司资格认定的法律缺陷提出完善的思路，先结合国际社
会和国内社会两大背景，分析完善受控外国公司资格认定条件应该考量的政
策环境，在此基础上根据现有法律规定，明确受控外国公司的资格认定应支
持“四要件说”，并将该四要件分为实质要件和形式要件，最后针对这些要件
存在的问题提出修改建议。 
 
关键词：受控外国公司；递延纳税；资格认定规则  
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ABSTRACT 
Controlled Foreign Company Regime(CFC Regime) is the regime stipulating 
that the resident jurisdictions can tax the retained profits earned by the foreign 
corporations or other entities controlled by resident taxpayers and attributable to 
the shareholders. In recent years, the increasing economic connections of 
cross-border corporations and the differences of tax regimes in different 
jurisdictions enable those companies to shift profits wholly or partly for tax 
reasons by setting non-resident affiliations and therefore avoid tax liabilities, 
dramatically reducing the tax revenues of many jurisdictions. Therefore, many 
jurisdictions established the CFC Regime to respond to the tax erosion crisis. The 
prerequisite for the application of CFC Regime is the determination of the foreign 
subsidiaries owned by resident investors being the controlled foreign companies 
provided by the law of resident jurisdictions. This paper intents to analyze the 
identification of the controlled foreign company in an effort to determine whether 
the tax authorities can tax the shareholders of the controlled foreign company on 
the retained profits. The effective implementation of the CFC regime cannot be 
achieved without the correct identification of the controlled foreign company.   
This paper can be divided into four chapters. 
In the first chapter, the author introduces the system evolution, legal system 
status and system value of CFC Regime in China, including the evolutions of the 
provisions and the contents of the current articles.  
In the second chapter, the paper starts with a real case, and points out the 
current legal loopholes in the identified elements one by one ,and then analyzes 
them respectively.  
In the third chapter, the author briefly introduces the contents on BEPS(Base 
Erosion and Profit Shifting) Action 3, and then evaluates the considerations of the 
definitions of a controlled foreign company which are described in detail, 
comparing its rules with ours to analyze the advantages and disadvantages of the 
domestic laws for improving the existing legal provisions.  
In the fourth chapter, based on the research made above , the author puts 
forward some suggestions for reconstructing the identified elements of the 
controlled foreign company in China. First, the author analyzes the policy 
environment that defining a controlled foreign company should be considered 
based on the background of the international community and the domestic society. 
According to the existing legal stipulations, it is clear that we should support the 
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"four elements" for the identification of the controlled foreign company. Then the 
author divides the four elements into substantive and formal requirements. Finally, 
the author puts forward some suggestions on solving the existing problems. 
 
Key Words: Controlled Foreign Company; Deferral of Taxation; Rules for 
the Identification of the CFC 
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引言 
 1
引  言 
大企业在从事跨国经营时必须考虑国际税收问题，它们常会考虑采取
什么手段进行国际避税，其中一个常用的方法就是在低税地建立子公司，
借助避税地低税或者零税率的优势，通过转让定价等手段，把来源于母公
司或其他子公司的利润转移到避税地子公司的账户上，利用各个国家或地
区税收制度的差异，将利润长期积累在避税地企业，从而逃避母公司所在
居住国的高税收。这些设立在避税地的公司在国际税法领域被称为“受控
外国公司”（Controlled Foreign Company，简称 CFC），①值得注意的是这一
称谓是针对跨国企业的股东居住国而言的。②当下各国对跨国企业类似的避
税行为采取的反避税立法措施即被称为受控外国公司税制（Controlled 
Foreign Company Regime）或受控外国公司规则（Controlled Foreign 
Company Rule），二者的意思一致。虽然当下各国的具体规定不一，但受控
外国公司税制的基本框架相同，指受本国居民控制的外国企业或实体，对
可归属于本国居民股东的未作分配利润，本国政府有征税权。适用该规则
的前提是准确界定受控外国公司的资格，只有对受控外国公司的资格认定
规则有清楚了解，明确这家外国企业是否属于股东居住国法律规定的受控
外国公司，才能确定税务机关是否有权对其未分配的利润向居住国股东征
税，受控外国公司税制方能得到有效实施。 
二战以后，随着经济全球化的快速发展，世界各国之间的联系越来越
紧密，跨国投资日渐增多。伴随着跨国企业的大量诞生，各国税收政策的
差异给各个跨国企业带来了避税的空间，许多企业开始利用各国（地区）
税收差异在全世界范围内开展避税活动，例如居民股东在低税地设立附属
机构从而转移利润侵蚀税收基础，在当时这个现象以发达国家为主的资本
输出国最为突出。对此，各个国家不得不采取反递延纳税或反避税的税收
政策。1962 年，美国在其《国内收入法典》率先确立了受控外国公司税制，
                                                        
① 《BEPS 项目第 3项行动计划报告》的英文表述为 Controlled Foreign Company，有的国家例如美国
表述为 Controlled Foreign Corporation，加拿大表述为 Controlled Foreign Affiliate.本文对其的英文表
述以《BEPS 项目第 3项行动计划报告》的版本为准。国家税务总局的中文版将其译为“受控外国公
司”，本文的中文表述以国家税务总局的译文为准。 
② 廖益新,主编.国际税法学[M].北京：高等教育出版社，2008.267. 
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2 
而后加拿大、德国、日本、法国、英国、澳大利亚等多个国家都相继颁布
实施了类似法规，截止 2000 年 1 月 1 日，已经有 18 个国家①确立了受控外
国公司税制，各国的这一反避税制度内容与美国立法也有许多相似之处。
我国于 2008 年《中华人民共和国企业所得税法》（以下简称《企业所得税
法》）正式确立了受控外国公司税制。 
近年来，我国居民对外直接投资额持续增长（详见表格）。2014 年，中
国首次成为资本净输出国。2015 年，中国对外直接投资额迈向新台阶，达
到了 1456.7 亿美元，并继续保持资本净输出国的地位。同时至 2015 年底,
中国境内共有 2.02 万家投资者在其他国家或地区设立 3.08 万家对外直接投
资企业。②我国居民直接对外投资的金额增长量越来越大，这些投资者无疑
会从境外投资中获得巨大的收益，但是，如果他们不主动将这些收益汇回
中国，我国的税务机关也无法对其征税，从而造成严重的税款流失，损害
我国的税收利益。如果我国仍然不对纳税人有意且不合理的递延纳税安排
采取有效的防止措施，那么，随着走出去企业越来越多，企业利用受控外
国公司转移股东居民国的利润侵蚀本国税基的风险也会越来越大。我国的
受控外国公司税制有重要的存在价值，然而当下这一税收制度仍有许多漏
洞，尤其是受控外国公司的资格认定规则仍存在问题，如忽略了个人股东，
控制标准、避税地的认定难以操作等，完善我国受控外国公司的资格认定
制度迫在眉睫。 
表 1：2009-2015 年中国居民对外直接投资额    单位：百万美元 
时
间 
2009 年 
12 月  
2010 年 
12 月 
2011 年
12 月 
2012 年
12 月 
2013 年
12 月 
2014 年 
12 月 
2015 年 
12 月 
金
额 
56528.9
90 
68811.3
10 
74654.0
40 
87803.5
30 
107843.
71 
123119.
86 
145667.
15 
资料来源：CEIC 中国经济数据库，2016 年 2 月。 
 
                                                        
① 具体包括德国 (1972)、加拿大(1972)、日本(1978)、法国(1980)、英国(1984)、新西兰
(1988)、瑞典(1990)、澳大利亚(1990)、挪威(1992)、芬兰(1995)、葡萄牙(1995)、西班牙
(1995)、印度尼西亚(1995)、匈牙利(1997)、南非(1997)、韩国(1997)、墨西哥(1997)、阿根廷
(1999)。 
② 肖前.2015 年中国对外直接投资统计公报在京发布[J].国际经济合作，2016，（10）：50. 
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